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Finalmente você tem o novo número da Revista Humanidades em Diálogo em 
mãos, o que nos dá grande felicidade, satisfação e alívio. Iniciativa de cinco 
grupos PET de humanidades da Universidade de São Paulo, a revista surgiu 
em 2007 com o intuito de incentivar e possibilitar a publicação na graduação. 
Pensamos ter atingido pelo menos em parte nosso objetivo, mesmo com os 
percalços financeiros enfrentados a cada ano, que culminaram, em 2010, 
com a impossibilidade de publicar o número quatro da revista. Temos agora 
– finalmente – o quarto número, infelizmente com um semestre de atraso. 
Recorremos a diversas possibilidades dentro da Universidade e a fomentadores 
para conseguir realizar uma rara iniciativa no Brasil: uma revista de divulgação 
científica voltada à graduação e completamente organizada por alunos de 
graduação.
Aproveitamos a oportunidade para agradecer à tutora do PET 
Administração a Profa. Dra. Liliana Vasconcellos por ceder parte de sua verba 
à nossa Revista, ao grupo de História Social da FFLCH, também pelo grande 
apoio financeiro e, principalmente, à Pró-Reitora de Graduação Profa. Dra. 
Telma Maria Tenório Zorn por interceder junto à Universidade e financiar 
nossa empreitada. Gostaríamos também de nos desculpar com aqueles que 
nos enviaram seus artigos e que tiveram de aguardar intermináveis meses até a 
publicação.
Além do presente volume, o quarto número da Revista conta com um 
segundo volume, com entrevista do ex-ministro da Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos, Paulo Vannucchi, e com o dossiê Justiça e Democracia. 
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Esperamos que nos próximos anos as dificuldades financeiras sejam 
menores e a quantidade de artigos de graduandos maior. Esse número foi 
muito gratificante de ser realizado, com todas as pedras do caminho, seja pelos 
artigos que tivemos o prazer de receber, seja pelos entrevistados inesquecíveis 
que tivemos. 
Que a Revista seja útil e prazerosa,
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